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engendré  une  forte  pollution  des  sols  et  de  la  nappe  phréatique.  L’objectif  de  cette  étude  est
d’évaluer  la valeur agronomique du  compost  fabriqué à base des  feuilles de neem et  d’anacarde,
de fiente de volaille et de la cendre de bois. Le compost obtenu présente un rapport C/N de 15,49
et des teneurs en N - P - K de 9,1, 14,8 et 7,3 mg/kg, respectivement. Les différentes doses du compost
testées  sur  des  cultures  maraichères  ont  révélé  des  performances  agronomiques  meilleures





une alternative  réelle à  l’utilisation abusive de  l’engrais minéral dans  la zone agricole des Niayes.
Mots clés : Compost, Neem, Feuilles d’anacarde, Maraichage, Sénégal.
ABSTRACT
AGRONOMIC EFFICACY OF « NEEM » AND CASHEW NUTS BIOMASS COMPOST ON
VEGETABLE CROPS IN THE NIAYES AREA OF SENEGAL
In the Niayes region of Senegal, soils are poor in organic matters and in nutrient elements necessary
for growing plants. Chemical fertilizers massively used by the farmers to increase yields have
engendered a strong pollution of soils and groundwater. The objective of this study is to determine
the physical-chemical properties and agronomic value of compost from biomass of Neem, cashew
leaves, poultry droppings and enriched after maturation with ash wood. The compost has shown
interesting characteristics with 15.49 for C/N ratio and 9.1, 14.8 and 7.3 mg/kg for N - P - K contents,
respectively. The different doses tested with this compost on onion, potato, cabbage, tomato and
bell pepper revealed better agronomic performances compared to controls. T3 dose (30 t/ha)
induced the highest yields for tomato (27.213 t/ha) and onion (105.263 t/ha). For cabbage and
potato, the dose T1 (10 t/ha) has produced the highest yields (144,533 t/ha and 55.163 t/ha,
respectively). However for pepper, T3 dose (30 t/ha) has favorised the best yields (32.534 t/ha)
with an average weight (81.748 g) and number of fruits/harvest considerably higher. The compost
could be a real alternative to the misuse of mineral fertilizer in the agricultural Niayes region.
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INTRODUCTION
Au Sénégal, la filière horticole occupe une place
importante  dans  l’économie  du  pays.  Elle
contribue à la sécurité alimentaire et constitue
aussi une source importante de revenu pour les




(DAPSA, 2015).  Avec  l’exode  rural,  la  filière
s’est  beaucoup  développée  ces  dernières
années à l’intérieur et aux alentours des grands
centres urbains. Les producteurs des milieux




son  importance  économique,  l’horticulture




L’agriculture  est  pratiquée  sur  des  petites
parcelles et essentiellement au niveau de la zone
des  Niayes  où  sont  associées  plusieurs
spéculations  avec  une  surexploitation  des
ressources et l’utilisation massive et incontrôlée
des produits chimiques (Fall et al., 2003). Bien
















compétitifs.  Dans  la  zone  maraîchère  des
Niayes, plusieurs études ont été menées pour
contribuer  à  la  réduction  de  l’utilisation  des
quantités massives et incontrôlées des engrais
utilisés  par  les  producteurs.  Différentes
techniques  alternatives  (compostage,  BRF,
mycorhization,  etc.)  ont  été  expérimentées
(ISRA, 2005 ; Seck et Lô, 2007 ; Niassy et al.,
2010 ; Sonko, 2012). Cependant, les résultats
ne  sont  pas  toujours  accessibles  aux
producteurs.  Ce  travail  effectué  dans  une
dynamique  de  recherche  d’alternatives  aux










Les  dunes  blanches  des  sols  sableux  sont
séparées par de vastes couloirs inter-dunaires
de  dépression  avec  des sols  hydromorphes
gorgés d’eau, même en saison sèche. Elle est
sous l’influence d’un climat exceptionnel dont
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MATERIEL VEGETAL






Location of the study site in the Niayes area in Senegal.
Tableau 1 : Variétés maraichères utilisées pour les essais de performance du compost.
Vegetable varieties used for testing compost performance.
Nom vernaculaire  Nom scientifique  Famille  Variété 
Oignon  Allium cepa Alliacés  Violet de Galmi 
Pomme de terre  Solanum tuberosum Solanacées  Spunta 
Chou pommé  Brassica oleracea Brassicacées  Tropicana 
Tomate  Solanum lycopersicum Solanacées  Mongal 




Les  différentes  fractions  organiques ont  été
réalisées  selon  les  méthodes  standards








C/N  ont  été  déterminés  simultanément  par
un  autoanalyseur  de  type  LecoTruSpec.  Le
phosphore  total  et  le potassium  total  ont  été
déterminés  à  l’aide  d’un  spectrophotomètre
d’absorption à flamme, après minéralisation.
COMPOSTAGE DE LA MATIERE ORGANIQUE
Le  compost  a  été  obtenu  par  un  processus
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associant  des  micro-organismes  naturels
couramment  utilisés  dans  l’alimentation  et
existant dans la nature. Ce sont les levures, les
bactéries lactiques et photosynthétiques (Higa,




















-  T0 :  témoin  (doses  de  fertilisants  recom-
mandées en fumure de fond par le Centre pour




et  la  pomme  de  terre  et  400  kg/ha  pour  la
tomate).
Les  traitements  ont  été  effectués  dans  un
dispositif  en  blocs  aléatoires  complètement
randomisés (DBAC) avec trois (03) répétitions




de  0,5  m.  Les  variables  ou  paramètres


















compost  obtenu  sont  représentées  dans  le
Tableau 2.
Tableau  2  :  Caractéristiques  chimiques  des  matières  organiques  compostées  et  celles  du  compost
obtenu (g/kg MS).

















Fientes de volaille  -  462,5  -  25,5  27,8  28,6  20,6  13,26 
Paille de brousse  -  700,9  466,0  03,2  3,5  9,4  -  25,45 
Feuilles vertes de neem  -  937,5  236,6  16,7  18,7  9,2  -  14,48 
Feuilles d’anacarde.  -  962,5  318,2  25,4  15,9  8,7  10,5  15.00 
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EFFET  DU  COMPOST  SUR  LES  RENDE-
MENTS DES CULTURES MARAICHERES
Le Tableau 3 montre les différents rendements
obtenus  en  fonction  de  la  dose de  compost
appliquée.  Les  résultats  indiquent  que  pour
toutes les spéculations, les doses de compost
ont induit des rendements plus élevés par rapport
à  ceux  des  témoins.  Des  différences
significatives  ont  été  obtenues  entre  les
rendements moyens en fonction des traitements
de compost et des  témoins, selon  le  test de
Newman Keuls au seuil de 5 %.










traitements ont  été  significatives  (P <  0001)
selon le test de Newman Keuls.  La plus petite
dose de compost appliquée (10 t/ha) a permis




sont  meilleurs  que  ceux  du  témoin.  Les







différences  notées  entre  les  rendements
respectifs n’ont pas été significatives.



















Crop yields (t/ha) according to the doses of neem and cashew compost.
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Par ailleurs, le Tableau 5 montre qu’il existe des











Tableau  4  :  Poids  moyen  (g)  des  fruits  de  poivron  en  fonction  des  doses  de  compost  de  neem  et
d’anacarde.
Average weight (g) of pepper fruit according to the doses of neem and cashew compost.


















































Average yields of peppers at different harvest according to the doses of neem and cashew
compost.
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«  Neem  »  et  d’anacarde  avec  des  valeurs
moyennes de 18,7 g/kg MS et 15,9 g/kg MS,
respectivement. Ces  valeurs  sont  largement
supérieures  à celles  de  la  paille  de  brousse
(3,5 g/kg MS). Comparées à celles obtenues
avec la fiente de volaille, ces valeurs ne sont
pas  négligeables  dans  la  production  des












s’expliquer  par  le  fait  que  les  teneurs  en












de  stockage  et  de  compostage  du




































































Number of pepper fruits at different harvest according to the doses of neem and cashew
compost.
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certains  auteurs,  le  compost mature  permet
l’amélioration des propriétés physico-chimiques
et biologiques des sols et par conséquent  le
développement  des  cultures  (Aggelides  et
Londra, 2000 ; Devisscher, 1997). Le compost
enrichit  les  sols  en matière  organique  et  en
azote, en particulier sous  les  formes assimi-




des  sols,  la  croissance,  le  rendement  et  la









Le compost  à  base  des  feuilles  de neem  et





de  ce  compost  testées  sur  les  cultures  de
l’oignon, de pomme de terre, de chou, de tomate
et  de  poivron  ont  révélé  des  performances
agronomiques  meilleures  par  rapport  aux
témoins (doses de fumier de bovin et de l’engrais
minéral  recommandées  par  les  services
techniques  de  l’horticulture).  Une  évolution




(10  t/ha)  a  permis  d’obtenir  les  meilleurs









l’adoption  du compost  à base  de  feuilles  de
neem  et  d’anacarde  pourrait  permettre  à  la
fois  l’augmentation  durable  des  productions






(PPAAO/WAAPP2),  financé  par  la  Banque
Mondiale et le Gouvernement du Sénégal.
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